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B останній час проблема асиметрії набула міждисциплінарного 
характеру. Вона привертає увагу спеціалістів в різних областях знан­
ня. Дуже багато цікавого в даної проблемі з погляду взаємозв'язку 
функціональних асиметрій головного мозку з особливостями пси­
хічного складу людини, його адаптивних можливостей, а також 
можливого взаємозв'язку з різними захворюваннями. 
Мета роботи: Провести пошук можливого зв'язку індивідуального 
профілю функціональної асиметрії з групами захворювань людини. 
У літературі є немалоданих про те, що нервово-психічнадіяль-
ність ліворуких інша, чим у праворуких. Показано, зокрема, що 
правші, лівші і амбідекстри характеризуються різною враженістю 
гальмівнихпроцесів. Уроботі [1] наголошується, що найбільш швид-
ке замикання умовних зв'язків характерне для чистих правшій, що 
володіють повною і стійкою домінантністю лівої півкулі, і для лів-
ший, що мають природжені ознаки домінантності лівої півкулі. При 
появі у правший ознак парціальної домінантності правої півкулі 
виробітка умовних зв'язків сповільнюється. I навпаки, наявність 
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у ліворуких природжених ознак праворукості сприяє швидшому за­
миканню умовних зв'язків. 
За даними E. У. Гурової, А. П. Чупрікова і ін. [2, 4], серед хво-
рих, страждаючих хронічним алкоголізмом, частота ліворукості удвічі 
перевищує відповідні показники в загальній популяції. Питання 
про асиметрію як якісно новою і найбільш складній проблемі вперше 
був поставлений у нас в країні в 1981 p. H. H. Брагиной і T. А. Доб-
рохотової [1], які вважають, що найбільш фундаментальною харак-
теристикою цілісної психіки є її просторово-часова організація. При 
цьому певній сукупності моторних і сенсорних асиметрій повинні 
відповідати певні властивості психіки, що сприяючі або, навпаки, пе-
решкоджають ефективному виконанню тієї або іншоїдіяльності [3|. 
Під функціональними асиметріями розуміється широка сукуп-
ність відмінностей в діяльності правих і лівих парних органів. Прояви 
функціональної асиметрії відбиваються у відповідних структурах 
головного мозку. По враженості асиметрій рецепторів, на основі ви-
значення ведучих з них, судять про парціальне домінування. Морфо-
логічним корелятом функціональних асиметрій є асиметрія кірко-
вих формацій лівої і правої півкуль. У різних півкулях одного мозку 
виявлені значні відмінності деяких кіркових полів по розмірах і сту-
пені розвитку [1]. Закріплені в еволюції адаптивні властивості, що 
передаються в процесі філо- і онтогенетичного розвитку, створюють 
нейродинамічну систему, що обумовлює певний психічний склад. 
Індивідуальні відмінності в поведінці, навчанні, адаптивність, ата-
кож специфіка відхилень у стані здоров'я залежать від особливостей 
міжпівкульної асиметрії. Дослідження, щодо взаємозв'язку індиві-
дуального профілю функціональної асиметрії людини і її захворю-
ваннями [4] уявляється перспективними взагалі, атакож в навчаль-
ному процесі з студентами спеціальних медичних груп. 
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